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Revista Discurso 
Revista anual del Instituto de Investigaciones Sociales y la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM. Estudiar el discurso es buscar entender el poder de la palabra, que 
nos convence, nos compromete y nos motiva. Entre las revistas dedicadas a las 
investigaciones discursivas, Discurso fue una de las tres primeras en surgir en el mundo, 
y la primera en América Latina. En sus treinta años, ha publicado artículos acerca de 
temas que atañen a muy diversos campos, entre ellos, la crítica literaria, la historia y los 
estudios de género, y cuyo tratamiento es clave para esclarecer problemas centrales de 
la lingüística, la filosofía y la sociología 
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Presentación 
Fernando Castaños 
 
La paráfrasis: juego, acción enunciativa y reconocimiento 
Raymundo Mier Garza 
 
Equivalentes léxicos, construccionales y contribucionales: la paráfrasis como profecía 
autocumplida 
Francois Nemo 
 
Funciones discursivas de marcadores de reformulación 
Rosa Graciela Montes 
 
¿Es la paráfrasis una estrategia de traducción? 
Danielle Zaslavsky 
 
Paráfrasis y divulgación de la ciencia: una perspectiva discursiva 
María de Lourdes Berruecos Villalobos 
 
Memoria y responsabilidad: una paráfrasis ética (la escritura de Héctor Schmucler) 
Graciana Vázquez Villanueva 
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